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El trabajo trata sobre la enseñanza de lenguas extranjeras, en particular de inglés. Hoy en día 
los métodos utilizados se basan en la enseñanza de idiomas a través de la gramática y el 
vocabulario, sin tener en cuenta destrezas que son muy importantes, como la destreza oral y 
la auditiva. Por lo tanto, la mayoría de los alumnos que terminan la Educación Secundaria 
Obligatoria no saben expresarse en inglés. A parte del poco trabajo de la expresión oral y de la 
cognición auditiva, las causas del fracaso del aprendizaje de la lengua inglesa en todos sus 
ámbitos pueden ser varias. Existe la necesidad de una mayor inmersión lingüística, crear un 
lugar donde todo lo que vea y escuche el alumno esté en inglés, teniendo en consideración 
que en la mayoría de los centros públicos ni tan solo la asignatura de lengua inglesa se imparte 
en la lengua meta. También es destacable la introducción tardía en el sistema educativo como 
fracaso del aprendizaje ya que según afirman expertos, cuanto más temprano se empiece a 
aprender un idioma, mejores resultados se obtendrán, siendo la mejor etapa para empezar 
desde el nacimiento hasta los 7 años (Casares Mena, 2017). 
En este trabajo he decidido ampliar una unidad de una propuesta didáctica de la asignatura 
“inglés como lengua extranjera” de 3º de Educación Secundaria Obligatoria. Para ello, he 
introducido más ejercicios y actividades complementarios a las del libro que considero 
favorables para aprender el idioma de forma más natural y divertida, trabajando en equipo y 
dinámicamente.  
Como conclusión espero que se pueda comprobar empíricamente si los estudiantes terminan 
con más conocimiento de la lengua inglesa y si mejoran más la destreza oral y auditiva con la 
ampliación de la unidad didáctica. Las actividades de ampliación se pueden aplicar a todas las 
unidades cambiando el vocabulario a tratar y los contenidos gramaticales según la unidad 
didáctica de la que se trate.  
Como futura docente, espero poder poner en práctica la ampliación a la propuesta didáctica 
en un futuro. 
 
Inglés, Educación Secundaria Obligatoria, métodos enseñanza de idiomas, nuevas tecnologías, 
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1.1 JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN 
El motivo de mi investigación es la búsqueda de una metodología más funcional para enseñar inglés en 
los institutos, centrándome específicamente en tercero de la Educación Secundaria Obligatoria. Hay 
muchas estudios y formas de enseñar lenguas, pero mi objetivo en este trabajo es crear una propuesta en 
inglés para este curso en particular que sea válida para aprender el idioma en todos sus aspectos y 
ámbitos. Existen muchas teorías y propuestas para la didáctica de la lengua inglesa, y más ahora, con la 
aparición de las nuevas tecnologías. Las ventajas que el acceso y la incorporación de las nuevas 
tecnologías puede conllevar para la enseñanza de la lengua extranjera son diversas (Hurtado Montesinos 
& Soto Pérez, 2005). 
No obstante, en la mayoría de los centros de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato puede que 
se sigan utilizando los mismos métodos de aprendizaje del inglés, basados en seguir ejercicios de libros 
con la práctica de lectura, gramática, vocabulario y redacciones, centrándose sobre todo en la gramática y 
vocabulario y dejando de lado aspectos importantes. Estos aspectos son la práctica del habla; leer 
muchos artículos para así ganar vocabulario, gramática y estructuras de forma más dinámica; la escucha 
del inglés para mejorar la destreza auditiva; la práctica oral del idioma; y muchos otros más.  
El método que utilizan la mayoría de los institutos es una combinación del método gramática-traducción 
y método comunicativo, aunque el segundo puede que quede en segundo plano en casi todos los centros 
educativos públicos. El primero se basa en el aprendizaje de reglas gramaticales, estudio de 
conjugaciones, traducción de fragmentos descontextualizados, uso de textos bilingües y paralelos y 
diálogos, siempre fijándose poco en la pronunciación. En el segundo se da máxima importancia a la 
interacción como medio y como objetivo final en el aprendizaje de una lengua, con un tratamiento 
integrado de las habilidades lingüísticas buscando el desarrollo de las capacidades comunicativas del 
educando (Widdowson, 1991). 
Por lo tanto, el objetivo de mi estudio es crear una unidad didáctica en lengua inglesa para tercero de la 
ESO más amplia, sobre todo en propuestas metodológicas y recursos didácticos que las que yo conozco 
que están vigentes actualmente en los centros educativos. En primer lugar, analizaré una propuesta 




unidad del libro, ampliaré el contenido para tener la posibilidad de obtener mejores resultados que 
simplemente realizando los ejercicios y actividades del libro. 
Mi motivación para realizar este trabajo se centra en la experiencia personal como alumna obtenida a lo 
largo de los años en cuanto al aprendizaje del inglés, centrándome sobre todo en los años de Educación 
Secundaria Obligatoria. Después de seguir todas las instrucciones, realizar todos los trabajos y tareas 
requeridas en la Educación Secundaria Obligatoria, y más aún, en Bachillerato, cuando terminé esta etapa 
me di cuenta de que no había aprendido inglés. Sabía un poco de inglés en general (cuándo utilizar los 
tiempos verbales, listas de vocabulario…), pero no lo había aprendido para luego poder utilizarlo en todos 
los ámbitos de la vida. Entonces, he decidido crear mi propuesta didáctica para intentar que los alumnos 
que la utilicen salgan más preparados cuando terminen el curso. 
El objetivo de esta investigación es analizar la enseñanza del inglés tal y como se imparte en los institutos 
y explicar posibles causas de por qué no funciona este tipo de enseñanza, además de crear una propuesta 
donde puede que se cumplan los requisitos para una mejor enseñanza de una lengua. 
1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
El inglés es uno de los idiomas más hablados en el mundo. Es un idioma internacional y muy utilizado en 







Como podemos observar en la estadística, 500 millones de personas en el mundo hablan inglés, de los 
cuales 375 millones son hablantes nativos («Idioma del mundo inglés», s. f.). 
El inglés ha ido adquiriendo mucha importancia en todos los campos: económico, político, social y 
cultural. Por lo tanto, la enseñanza del idioma debe ser efectiva y centrarse fundamentalmente en las 
cuatro habilidades que luego permitan el desarrollo en todos los ámbitos: la comprensión, la escritura, el 
habla y la lectura. 
Los resultados obtenidos según el Barómetro de diciembre del año 2016 del CIS (Centro de Investigación 
Sociológica) sobre la situación del inglés en los españoles son los siguientes: actualmente, el 16,1% de los 
españoles piensan que el estudio de idiomas extranjeros en nuestro sistema educativo es de mucha 
importancia, y el 35,9% opinan que es de poca importancia. El 27,7% de los españoles afirman poder 
hablar y escribir inglés, el 5,7% sólo lo habla, el 6% sólo lo escribe y el 59,8% no saben ni hablarlo ni 
escribirlo (CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2016). 
Hoy en día, los alumnos de Bachillerato en España tienen dificultades a la hora de hablar inglés, aunque 
muchos de ellos llegan a conseguirlo porque complementan el aprendizaje con academias o centros para 
la enseñanza del inglés. Esta asignatura puede ser una asignatura costosa en el sistema educativo 
español. 
La introducción de una lengua extranjera se hace en el primer curso del segundo ciclo de Educación 
infantil («Ley Orgánica 2/2006, de Educación.», 3 de mayo). A pesar de los años y horas dedicadas, estos 
alumnos, cuando terminan la Educación Secundaria Obligatoria, no son capaces de mantener una 
conversación básica en inglés y presentan deficiencias en el manejo, dominio y comprensión del idioma, 
situación que preocupa bastante. Si tantas horas le dedican desde bien pequeños, ¿por qué los resultados 
obtenidos no son buenos? 
2. METODOLOGÍA 
2.1 FASES 
En primer lugar, haré una revisión de los distintos métodos que se han utilizado a lo largo de la historia 
para la enseñanza de la lengua inglesa en los centros educativos. 
En segundo lugar, nombraré alguna de las posibles causas que a mi juicio influyen en la dificultad del 




Por último, analizaré y ampliaré la propuesta didáctica de una unidad de un libro de texto de inglés  de 
tercer curso de la ESO, aplicando todos los métodos y propuestas educativas que considero que podrían 
mejorar el aprendizaje de esta lengua. 
2.2 PROCEDIMIENTO 
Para hacer el análisis de una propuesta didáctica inglesa he elegido la unidad 1 de los libros Way To 
English ESO 3 Student’s Book, Burlington, 9963516416; Way To English ESO 3 Workbook, Burlington, 
9963516424; del instituto IES Almenara.  
Para tener la información sobre la organización de cómo enseñar inglés con estos libros, he tenido en 
cuenta la programación didáctica de inglés de 3º ESO de los libros Way To English de la Comunidad 
Valenciana (WayToEnglish3_PRGDid_LOMCE-ComunidadValenciana_17993.doc, s. f.). 
3. DESARROLLO DEL TRABAJO 
3.1 MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA 
La historia de la enseñanza de lenguas extranjeras ha estado marcada por los diversos cambios 
metodológicos que se han ido produciendo en ella. Esos cambios han estado definidos, 
fundamentalmente, por las distintas corrientes lingüísticas y psicológicas que destacaban en el momento 
en el que se producían. 
3.1.1 Método tradicional o método gramática-traducción 
Características: el objetivo de la enseñanza es, básicamente, aprender las reglas gramaticales del idioma y 
traducir textos. Se presta, por tanto, poca atención a las destrezas de expresión oral y comprensión 
auditiva. El profesor es el protagonista y autoridad en la clase y, por tanto, el alumno es solo un agente 
pasivo. Su papel es el de recibir, asimilar y acumular conocimientos. Las actividades de clase giran en un 
torno a la secuencia explicación-comprensión-práctica. Este ha sido tradicionalmente el método usado 
para aprender las lenguas clásicas (latín y griego) (Cortés Moreno, 2012). 
3.1.2. Métodos conductistas:  método natural, método audio-oral y método situacional 
Características: están basados en la teoría del conductismo (s. XIX hasta la segunda mitad del s. XX, 
liderado por el psicólogo americano B. F. Skinner). Predomina la lengua hablada y escuchada sobre la 
escrita. Se presentan las palabras en oraciones y en contextos significativos. La lengua extranjera se usa 




la imitación, la repetición y la ejercitación mecánica de palabras, frases o diálogos con el propósito de 
formar hábitos. El objetivo de la enseñanza de una lengua ya no es la traducción, sino conseguir que se 
hable la lengua correctamente (Richards, Rodgers, & Chumy Chúmez, 2003). 
3.1.3 Métodos cognitivistas y constructivistas: método humanístico, método 
comunicativo y método centrado en las tareas y en los proyectos 
Características: están basados en la teoría del cognitivismo (a partir de la segunda mitad del s. XX liderado 
por J. Piaget) y en la teoría lingüística del generativismo de N. Chomsky). Estos métodos implican la 
participación del alumno. Se centran en los procesos cognitivos que se producen en el interior del alumno 
y que son los responsables de que el alumno aprenda, así como del uso de las distintas estrategias que el 
alumno utiliza para reorganizar los contenidos nuevos que se van a ir incorporando a los contenidos que 
ya tiene. A diferencia de los métodos anteriores que se basaban en aspectos relacionados con la lengua y 
su naturaleza, los métodos de carácter cognitivista se centran en otros aspectos no-lingüísticos como el 
aprendizaje, las características de los alumnos y la motivación como factor de aprendizaje. Se reconoce 
que cada persona posee unos procedimientos propios para el aprendizaje, por lo que habrá que potenciar 
el desarrollo de los recursos propios de cada alumno. Es característico el fomento de la autoestima del 
alumno, pues es necesario que muestre confianza hacia lo que es capaz de hacer y esté preparado para 
resolver problemas, comunicarse y aprenda a aprender (Cuenca & Hilferty, 1999). 
En concreto el método comunicativo parte de la idea de que el idioma es usado, básicamente, para la 
comunicación entre personas y el objetivo es, por tanto, mejorar todos los aspectos incluidos en esta 
comunicación. Se da importancia a todas las habilidades y la gramática también ocupa lugar en el proceso 
de enseñanza. Es un método que pone especial énfasis en la interacción y en el uso de la lengua en 
situaciones reales, como instrumento de comunicación (Melero Abadía, 2000). 
3.2 POSIBLES CAUSAS DE LA DIFICULTAD DEL APRENDIZAJE DE LA LENGUA INGLESA 
La enseñanza de la lengua inglesa en Educación Secundaria sigue siendo un problema que profesores, 
legisladores y alumnos llevan tiempo intentando resolver (Carmona Cantos, 2011). Si se invierten muchas 
horas de formación, ¿cuáles son las causas por las que se fracasa en el aprendizaje de este idioma? El 
inglés se introdujo en la enseñanza a finales de los años sesenta. Se estableció el estudio del inglés como 
primera lengua extranjera hasta hoy con la introducción de la LOGSE. En la Comunidad Valenciana las 
horas lectivas de la asignatura obligatoria “Primera lengua extranjera” son 3, siendo el máximo de horas 




positivos. Cabe cuestionarnos entonces dónde está el fallo a la hora de enseñar inglés. Veamos posibles 
causas en el fracaso del aprendizaje de esta lengua. 
3.2.1 USO ESCASO DE LA COMPETENCIA ORAL 
Como bien he mencionado anteriormente, la enseñanza del inglés en los institutos se centra en el 
aspecto gramatical, en el vocabulario y en la lectura, dejando de lado la destreza oral. Esto es un fallo 
muy grande en cuanto al aprendizaje de una lengua, ya que por mucho que aprendas vocabulario y 
gramática, si no aprendes a saber utilizar lo anterior en la destreza oral su utilidad como lengua se ve muy 
mermada. 
Esto se evidencia en muchas ocasiones, como es el caso de la Selectividad. En este examen para acceder a 
la universidad, los alumnos cuentan con una prueba en la que no se contempla la parte oral, negándole 
importancia por omisión. Por lo tanto, cuando llegan a la universidad, muchos de ellos tienen serios 
problemas para comunicarse, ya que a lo largo de su trayectoria no se les ha exigido ningún nivel en lo 
que concierne a la comprensión y expresión oral. 
Otra ocasión en la que el inglés no se contempla como requisito necesario es en caso de muchas 
oposiciones, como por ejemplo las oposiciones de magisterio. A pesar de que en los últimos años se está 
intentando exigir un nivel acreditado de inglés, hasta ahora no se ha exigido este nivel en la convocatoria 
de oposiciones y por lo tanto muchos de los maestros que hay ahora educando a los niños carecen de 
este nivel de inglés y más en concreto de este nivel en cuanto a destreza oral, por lo que les será difícil 
transmitir estas destrezas y conocimientos a sus alumnos. 
3.2.2 INTRODUCCIÓN TARDÍA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
Según expertos en la investigación del aprendizaje de idiomas, cuanto más temprano se empiece a 
aprender un idioma, en este caso el inglés, mejor resultados se obtendrán. Un reciente estudio llevado a 
cabo por investigadores del MIT sugiere que desde que nacen hasta los 7 – 10 años, los niños tienen una 
ventaja muy grande para aprender otro idioma, y es que pueden aprenderlo como si fuese su lengua 
materna. A partir de los 10 años es casi imposible asimilar una nueva lengua con la competencia de un 
hablante nativo (Trafton, 2018). 
Dicho esto, en los colegios se empieza a estudiar inglés a los 6-7 años, lo cual es una edad bastante 
temprana. Pero teniendo en cuenta que la mejor edad para aprenderlo de manera innata es desde que 




3.2.3 NECESIDAD DE UNA MAYOR INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 
La inmersión lingüística es la exposición de un aprendiz de una segunda lengua durante muchas horas a 
esta lengua para ser capaz de aprenderla con mayor rapidez y poder utilizarla a un nivel muy parecido a la 
lengua materna. En algunos colegios e institutos bilingües se imparten la mayoría de las asignaturas en 
inglés para llevar a cabo una inmersión lingüística en inglés. No obstante, en la mayoría de los colegios e 
institutos dejan de lado la inmersión e incluso imparten la asignatura de inglés en la lengua materna 
(castellano o catalán) haciendo imposible una real inmersión en el idioma. Esto hace que no 
desarrollemos la capacidad auditiva ni oral en inglés ya que no estamos acostumbrados a escucharlo ni a 
practicarlo. Por lo tanto, deberíamos introducir una inmersión lingüística en inglés si queremos que los 
estudiantes aprendan la lengua y desarrollen todas sus destrezas en el contexto real de esta lengua. 
3.2.4 RAZONES POR LAS CUALES NO HAY UNA TOTAL INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 
Las razones por las cuales no hay una total inmersión lingüística son varias, pero en general hay dos 
grandes problemas para los que de momento no se pone solución. 
En primer lugar, los maestros y profesores de enseñanza de la lengua no se sienten motivados para hablar 
en inglés durante las clases. Tal vez sea porque son conscientes de sus limitaciones para expresarse en 
esta lengua ya que como se ha comentado anteriormente tampoco a ellos se les ha enseñado 
convenientemente esta durante su formación ni se les ha exigido como condición necesaria en los 
requisitos para acceder a ocupar un puesto como docentes. 
En segundo lugar, los alumnos, a causa de que nadie les ha instruido ni motivado para utilizar la lengua 
inglesa en el contexto escolar de una manera normalizada se han sentido desmotivados a hacerlo desde 
el primer año hasta el último durante su escolaridad y frustrados si han hecho algún intento por 
reconducir esta situación. Por lo tanto, un sistema educativo que pretenda un manejo funcional 
adecuado de la lengua inglesa por parte de sus alumnos debería replantearse a fondo si la manera en que 
ésta se instruye en las aulas e incluso la manera en la que se instruyen sus docentes quizá esté 





3.3 ANÁLISIS DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA EN INGLÉS DE 3º DE LA ESO Y AMPLIACIÓN DE 
LA METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA 
Mi propósito en esta parte del trabajo es desarrollar métodos de enseñanza/aprendizaje que intenten ser 
llamativos y motivadores para el aprendizaje de conocimientos y manejo de destrezas en lengua inglesa y 
que complementen a los que vienen apareciendo en libros de la asignatura. El/la profesor/a no solo 
debería limitarse a transmitir la información, sino que también debería acompañar y ayudar a los 
alumnos en todo el proceso de aprender la lengua, situando al alumno como protagonista de todo, 
siendo conscientes de sus necesidades y capacidades de realización. La meta es que los estudiantes 
aprendan más allá de la gramática y el vocabulario, que estén abiertos a la expresión y relación en un 
contexto más amplio en una lengua que no es la suya, a fomentar la autoevaluación y la autonomía, y al 
mismo tiempo despertar su curiosidad y ganas de aprender el idioma e incluso la cultura de otros países y 




En primer lugar, en esta unidad, tenemos un vocabulario relacionado con los viajes y los sentimientos. 
Hay diferentes maneras para aprender vocabulario además de estudiando listas de vocabulario infinitas 
de manera descontextualizada. Una buena forma de aprender vocabulario, como bien se muestra en el 
libro, es mediante la lectura de historias o cómics. De este modo los niños pueden entender por contexto 
general lo que significa la palabra sin tener que traducirla.  
Después del cómic con diferente vocabulario aparecen varios ejercicios de completar oraciones con 
huecos aplicando el vocabulario aprendido, tanto en el Student’s Book como en el Workbook. 
AMPLIACIÓN 
- ACTIVIDADES EN GRUPO 
ACTIVIDAD CONJUNTA SPEAKING: Una posible actividad para aprender vocabulario relacionado con esta 
temática es reunir a todos los alumnos del curso y hacer una clase especial sobre contar experiencias 
sobre viajes que hayan hecho previamente. Empieza el/la profesor/a contando el mejor viaje que haya 
hecho en su vida y así los alumnos pueden tomar su ejemplo para luego contar su viaje. Cada vez que 




que el viaje va despertando se escribirán en ese momento en tarjetas pequeñas. Luego, en la próxima 
clase, se revisará el vocabulario nuevo y se explicará en inglés qué tiene que ver ese término nuevo con lo 
que alguien explicó. 
- AMPLIACIÓN CON JUEGOS 
PELOTA VOLADORA: para este juego simplemente se necesita una pelota. Un alumno lanza la pelota a 
otro alumno, intentando que todos participen, y luego cada persona que recibe la pelota tiene que decir 
una palabra del vocabulario que se ha aprendido en esa unidad. Tiene 5 segundos para decirla o si no 
quedará fuera del juego. También quedará fuera del juego si repite una palabra dicha anteriormente. 
Hay más maneras de aprender vocabulario sobre viajes y sentimientos. Tenemos una gran variedad de 
material audiovisual y a los estudiantes les encanta ver vídeos y películas o series. Por lo tanto, en alguna 
sesión se podría reproducir contenido audiovisual sobre esta temática.  
RESULTADOS 
Con la actividad conjunta de “speaking”, además de trabajar el vocabulario de forma más divertida e 
interactiva, se practica el “listening” y el “speaking”, a la vez que los alumnos pierden el miedo a hablar 
en inglés en público ya que todos participan y cuentan experiencias bonitas. 
Con el juego “Pelota voladora” los alumnos puede que se motiven a estudiar más el vocabulario para 
luego no ser descalificados del juego. Tienen que demostrar que son capaces de pensar rápidamente una 
palabra relacionada con el tema y dominar un buen número de palabras para no repetir y quedarse fuera 
del juego. Aprenden vocabulario en un contexto lúdico muy motivante. 
GRAMÁTICA 
LIBRO 
Esta unidad se centra en el “Past Simple”, el “Past Continuous” y el “used to”. En los libros encontramos 
diferentes actividades con oraciones y textos para completar con cada tiempo verbal además de 
ejercicios para contrastarlos.  
AMPLIACIÓN 
Una buena manera de asegurar la comprensión de los tiempos verbales es mediante la traducción. En 
primer lugar, se puede empezar traduciendo oraciones de L1 a L2 para empezar por algo sencillo y luego 




verbales. Cuando los alumnos ya se hayan habituado a este tipo de ejercicio lo harán a la inversa (de L2 a 
L1). 
RESULTADOS 
El uso de la lengua materna como técnica para la enseñanza-aprendizaje del inglés en el aula debería ser 
más bien reducido, ya que se pretende proporcionar una gran cantidad de input en la lengua inglesa. 
No obstante, sí es cierto que el uso moderado y racional de la lengua materna puede ayudar en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje de una lengua. 
LISTENING 
LIBRO 
En el libro encontramos un ejercicio de comprensión oral referente a una conversación sobre un viaje y 
actividades sobre preguntas relacionadas con el contenido de la conversación.  
AMPLIACIÓN 
- SERIES Y PELÍCULAS: una de las mejores formas de comprender un idioma y practicar la escucha es 
viendo series y películas en la lengua meta. Se establecerían distintos niveles de comprensión oral. 
Primero, puedes empezar con el audio en L2 y los subtítulos en L1. Cuando ya se tiene un nivel 
intermedio del idioma, se puede escuchar el audio en L1 y los subtítulos se pueden poner también en L1. 
Finalmente, cuando el nivel del idioma es avanzado se puede poner el audio en L2 y no poner subtítulos.  
Para aplicarlo a la unidad correspondiente, se visionarían películas y series en inglés que traten sobre la 
temática de viajes y experiencias relacionadas con éstos.  
Películas: Eat, Pray, Love (Come, Reza, Ama); Into the Wild (Hacia rutas salvajes); Seven years in Tibet 
(Siete años en el Tibet). 
Series: Departures, The Moaning of Life. 
La práctica de la comprensión oral mediante series o películas puede pedirse como tarea para casa y así 
en clase poder realizar una crítica sobre la película mediante preguntas y respuestas entre los alumnos. 
- CANCIONES: con canciones se pueden realizar varias actividades. Una buena actividad podría ser 
escoger una canción con huecos en blanco para que los alumnos la completen con las palabras que 
escuchan. Otra posible actividad podría ser trabajar una canción y traducirla a L1 e intentar cantarla por 





Con las series y películas, los alumnos puede que mejoren su destreza auditiva, y también la 
pronunciación ya que escuchan a nativos hablando en su lengua materna y cómo pronuncian cada 
palabra. Con la primera parte del aprendizaje (audio en L2 y subtítulos en L1) los estudiantes pueden 
aprender a asociar palabras de las que desconocían su significado con imágenes visuales. Con la segunda 
parte (audio en L2 y subtítulos en L2) pueden aprender cómo se escriben muchas palabras que antes 
escuchaban y no sabían su caligrafía. Con la última parte (audio en L2 sin subtítulos) pueden aprender las 
palabras nuevas sin necesidad de traducirlas ni verlas escritas en la lengua meta. Las aprenden por 
contexto dentro de una historia significativa.  
Por lo tanto, con esta actividad los aprendices de la lengua mejorarían en gran medida la comprensión 
oral, además de practicar la pronunciación y la expresión oral al debatir en clase el contenido visual visto 
en casa. 
Aprender un idioma con canciones es bastante útil porque a la mayoría de las personas les gusta la 
música. Además, la música tiene la capacidad de unir la tonalidad y el ritmo a las palabras lo cual facilita 
la memorización de éstas. Es muy intuitiva y con el ejercicio de rellenar huecos, aunque no escuches bien 
la palabra, puedes deducir lo que está diciendo en ese momento. Además, la traducción de las canciones 
motiva también a muchas personas a aprenderlas porque les interesan los sentimientos que transmite o 
el mensaje que quiere mandar el autor de L2 a L1, y esto a veces resulta ser un reto. En nuestra lengua no 
utilizamos las mismas expresiones que utilizan en inglés, y por lo tanto, con esta actividad, se aprende a 
adaptar expresiones de L2 a L1, ejercicio favorable para darse cuenta de que verbalizamos las cosas de 
forma diferente a otros idiomas y así aprendemos nuevas estructuras. 
SPEAKING 
LIBRO 
En el libro tenemos pocas actividades relacionadas con el “speaking”. En la parte del Student’s Book hay 
tres ejercicios. El primero consiste en hablar en general sobre un explorador para practicar la gramática y 
el vocabulario vistos; el segundo trata de describir eventos del pasado para practicar el tiempo verbal del 
pasado, y en el último el objetivo es hablar sobre un viaje para practicar todas las expresiones estudiadas. 
En la parte del Work Book tenemos tres ejercicios que consisten en lo mismo que los tres del Student’s 






- TRABAJO EN EQUIPO 
El trabajo en equipo es una forma muy buena de aprender en general, y más todavía de aprender un 
idioma, ya que tiene muchas ventajas. El proceso de acompañamiento es muy favorable ya que cuando se 
aprende un idioma, muchas personas tienen momentos de desmotivación. Y si trabajas en equipo la 
motivación mutua ayuda a no rendirse. Además, es más dinámico aprender una lengua con más personas 
que hacerlo solo. Los otros compañeros te pueden ayudar si no entiendes algo y viceversa, puedes 
aprender de sus ejemplos. También puedes establecer conversaciones con los miembros del grupo en el 
idioma seleccionado y así practicar el “speaking”.  
EXPOSICIÓN: Hay muchas actividades que los alumnos pueden hacer para aprender una lengua 
trabajando en equipo. Una de ellas, relacionada con el tema en concreto de esta unidad, es hacer una 
exposición por grupos sobre posibles viajes a diferentes países. Los alumnos tienen una semana para 
prepararlo en conjunto y la siguiente semana tienen que exponer conjuntamente una planificación sobre 
un viaje al país que hayan elegido. 
TEATRO: otra posible idea para fomentar el trabajo en grupo es hacer un teatro. En esta parte el/la 
profesor/a ayuda a los alumnos y estos pasan poco a poco a tener el papel principal. Es una actividad 
conjunta para todos los compañeros de clase. Al final de cada unidad se puede hacer un teatro corto 
sobre diversas temáticas. Los alumnos lo preparan en clase con el/la profesor/a y lo practican en casa 
como actividad extraescolar. 
- AMPLIACIÓN CON JUEGOS 
VOZZ EN OFF: en este juego, en primer lugar, hay que rellenar papelitos en blanco con diferentes 
situaciones (en este caso situaciones sobre viajes). Luego, los participantes se ponen en grupos de cuatro 
personas. Dos participantes del grupo abren un papelito con una descripción de una situación de viaje y 
tienen que representarla haciendo gestos y utilizando la mímica sin poder hablar. Los otros dos 
participantes deben intentar reproducir en inglés la conversación sobre lo que está pasando con sus otros 
compañeros hablando como si fueran ellos mientras éstos siguen con su actuación. 
EL OBJETO MISTERIOSO: en este juego también se trabaja por grupos de tres personas. Se necesitan 
fotografías del vocabulario o la temática que se quiera trabajar, papel y un lápiz. Un miembro del grupo 
observa una fotografía durante diez segundos sin que sus compañeros la vean, y luego tiene treinta 




dibujo que tiene, le tiene que describir al tercer compañero lo que ve en la foto sin decir la palabra exacta 
de lo que es y sin que el otro lo vea. Por último, el tercero es quien tiene que adivinar lo que es objeto 
misterioso. El grupo que más objetos misteriosos acierta es el ganador. 
RESULTADOS 
Con la práctica de la exposición como actividad en grupo los alumnos aprenden sobre la cultura y los 
lugares emblemáticos de otros países en la lengua meta, a la vez que les cuentan cómo sería un viaje 
ideal a ese país. Esto puede despertar su curiosidad de viajar a otros países. Además, también aprenden 
de manera colectiva y se ayudan entre sí cuando no saben o no entienden alguna cosa. 
Con el teatro los alumnos pueden aprender a trabajar y a organizarse entre todos ya que tiene que 
trabajar todos en conjunto. Cada personaje tiene que memorizar su papel y todo lo que se memoriza 
tiene la probabilidad de perdurar en el tiempo. Por lo tanto, a la vez que se expresan utilizando 
vocabulario de la unidad correspondiente aprenden a utilizar estructuras gramaticales aplicadas a 
situaciones reales que tal vez antes desconocían. Además, el teatro es una forma con la que la mayoría de 
las personas pierden el miedo a expresarse en público, superan el miedo escénico y crecen 
personalmente. («Coaching y Liderazgo. Crecimiento Personal. Libertad Emocional.» s. f.) 
Con la realización del juego “Voz en Off” los participantes pueden aprender de forma divertida. En primer 
lugar, su agilidad mental se ejercita porque tienen que trabajar la imaginación para poder reproducir 
espontáneamente lo que está pasando en la actuación. En segundo lugar, se les quita el miedo a hablar 
en público y pierden la vergüenza a expresarse incorrectamente porque se practica un inglés natural y 
rápido sobre temáticas graciosas que pueden hacer reír a todos indistintamente. Por último, se puede 
trabajar todo el contenido relacionado con el vocabulario y la temática de la unidad seleccionada y 
aplicarlo en la conversación. 
Con el juego “El objeto misterioso” se trabajan varias cosas, entre ellas una muy importante: la memoria. 
El primer participante tiene que memorizar todo lo que pueda en diez segundos para luego poder 
plasmarlo en el dibujo. Todas las actividades que impliquen trabajar la memoria tienen muy buenos 
resultados a la larga ya que para aprender inglés también hace falta tener memoria para estudiar el 
vocabulario y retenerlo con facilidad. Además, la memoria es una cosa que se puede trabajar y ejercitar. 
Este juego también implica practicar la expresión oral cuando es el turno del segundo participante. Este 
tiene que explicar con sus palabras lo que ve sin decir lo que es, y por lo tanto practica diferentes formas 




mala en exceso, pero buena con moderación. Este juego hace que los alumnos aprendan el vocabulario 
con facilidad para así luego poder competir contra los otros grupos y poder sacar más puntos. Por lo 
tanto, aprenden gracias a una competitividad sana. 
READING 
LIBRO 
En la unidad aparece una lectura de un blog con vocabulario y gramática de este tema para realizar 
diferentes tipos de ejercicios. También contiene un “reading” extra sobre la biografía de un explorador 
inglés con tareas de comprensión escrita. 
AMPLIACIÓN 
La mejor manera de practicar la comprensión escrita es leer mucho. Por lo tanto, para practicar la lectura 
podríamos escoger varios “readings” de internet relacionados con la temática de viajes y experiencias y 
practicarlos en el aula y en casa. 
También hay muchos libros relacionados con viajes para ese nivel que los niños pueden ir leyendo poco a 
poco para mejorar su comprensión lectora.  
Otra idea podría ser que los alumnos busquen noticias en internet sobre viajes o países y preparen la 
lectura en su casa para luego poder compartirla con sus compañeros y ayudarles en lo que no 
comprenden. 
RESULTADOS 
A través de la lectura se aprende mucho sobre una lengua. Lo que más se aprende leyendo es 
vocabulario. Puede que no entiendas el significado de una palabra, pero por contexto lo acabes 
deduciendo. Así es como más se aprende vocabulario sin necesidad de tener que traducirlo a L1.  
Con la tarea de buscar noticias en casa y prepararlas los alumnos aprenden mucho porque se ven 
obligados a trabajarlo y entender todas las estructuras y palabras, ya que luego lo tienen que explicar a 









El libro contiene un “writing” por unidad. En esta unidad el tema del “writing” es una historia. El libro 
ofrece información sobre cómo estructurar la redacción además de proporcionar expresiones útiles para 
este tipo de “writing”. También incluye un ejemplo de una historia para poder observar cómo hacerlo. 
AMPLIACIÓN 
Para practicar la expresión escrita hay muchos recursos en internet. El ejemplo que utiliza el libro está 
bien, pero solo se practica en ese ejercicio. Se les puede enseñar a los alumnos más ejemplos de cómo 
hacer este tipo de redacción (narración) en inglés, y pueden practicar más de una vez. También pueden 
intercambiarse las redacciones y recibir feedback de los otros compañeros con la corrección previa del 
profesor/a. 
RESULTADOS 
A través de ver ejemplos corregidos anteriormente se aprende mucho ya que se observan estructuras, 
expresiones y vocabulario posibles para utilizar en futuras redacciones.  
Si los estudiantes se intercambian las redacciones tienen que fijarse en los errores de sus compañeros y 
en lo que han hecho correctamente y esto les sirve para tener más consideración cuando escriben al 
hacer sus propias redacciones. 
4. CONCLUSIONES 
Como conclusión a todo lo mencionado anteriormente, puedo decir que como futura docente de lenguas 
extranjeras me gustaría adoptar nuevas metodologías para la enseñanza de idiomas. Las diferentes 
actividades de ampliación de esta unidad didáctica se podrían emplear en cualquier otra unidad. Solo se 
tendría que cambiar la temática y los aspectos gramaticales que se quieren trabajar. Por lo tanto, esta 
propuesta didáctica ampliada se podría emplear en cualquier centro de Educación Secundaria Obligatoria 
como ampliación a la ya utilizada anteriormente. Así se podría demostrar y verificar empíricamente si 
esta metodología complementaria podría funcionar para que los alumnos acabaran el curso con más 
conocimientos en la lengua extranjera y con más capacidad para comprender y expresarse a nivel oral 
que con la metodología utilizada hasta ahora.  
Si con esta ampliación de la unidad didáctica se demostrara empíricamente un mejor aprovechamiento 




anteriormente, los alumnos podrían comprender mejor las cosas y expresarse con más naturalidad en L2, 
serían capaces de trabajar tanto en grupo como individualmente, asociarían la lengua inglesa como 
lengua natural cuando se impartiera la asignatura, aprenderían de forma más divertida y dinámica con 
diferentes actividades, juegos y dinámicas en los cuales practicarían vocabulario y gramática y todas las 
destrezas que no suelen practicar (oral y auditiva), y muchos beneficios más. 
Espero poder utilizar esta propuesta didáctica y estos métodos más innovadores en el futuro 
aprovechando también las nuevas tecnologías para el aprendizaje de lenguas y todos los recursos 
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Barómetro de diciembre 2016 CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) 
 
    Pregunta 14 
Con respecto a los siguientes idiomas, ¿podría decirme si...? 
 
 Inglés Francés Portugués Alemán Italian
o 
Otro idioma (1) Otro idioma (2) 
Lo habla y lo escribe 27,7 9,0 1,2 1,7 1,7 0,9 0,2 
Sólo lo habla 5,7 5,6 1,1 0,9 1,9 0,6 0,0 
Sólo lo lee 6,0 5,4 2,3 0,6 2,2 0,2 - 
Ni lo habla ni lo escribe ni 
lo lee 
59,8 78,0 92,4 94,0 91,3 84,9 51,4 
N.C. 0,9 1,9 3,0 2,9 3,0 13,4 48,3 
(N) (2.466) (2.466) (2.466) (2.466) (2.466) (2.466) (2.466) 
 
